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LIBROS NUEVOS 
Higiene y Sanidad de los Municipios Pequeños. - 1 El clima y el ambiente 
físico y social. - Prof. Dr. EMILIO ZAPATERo.-Ed. Alhambrc, Madrid" 1949. 
C ON este ibro, de poc0' más de cien páginas, inician la edit0'rial citada y el autor -bien conocido c0'mo sanitario, com0' catedrático de Higiene y Sanidad y como tratadista de estas disciplinas- una serie de monogra-
fías referentes a «Higiene y Sanidad de los municipios pequeñ0's». La transcen-
dencia para España de una 0'bra de tal tip0', se c0'mprenderá fácilmente si se 
tiene en cuenta que, c0'mo dice el Dr. ZAPATER0', considerando como núcle0's 
urbanos a las poblaci0'nes mayores de 25.000 habitantes y c0'mo población rural 
o semirural a la albergada en mrunic~pios menores 0' diseminada en viviendas 
esparcidas en las z0'nas agrkolas y forestales, la primera comprende en nuestro 
país 4 millones de habitantes, o sea el 16 % de la población total española y 
la p0'blación rural o medio,rural llega a 22 millones, es decir a la abrumad0'ra 
may0'ría del 84;%. 
Poc0's, entre los autores e.spañoles, podrían afrontar C0'm0' el Dr. ZAPATERO 
un trabaj0' de 'esta índole y res0'lverlo con el acierto del que era garantía su 
Higiene Rural, publicada hace unos años. Su preparación, su con0'cimiento del 
campo y de los pueblos españoles, su erudición y su agudeza se mruestran en esta 
nueva monografía ·en la que se unen una amplia concepción, una finalidad 
bien meditada y una claridad y riqueza de datDs que aseguran su perfecta apli-
cación a la práctica de los lectores sanitarios. 
La monografía que reseñamos se contrae al -estudio de «el clima y el am-
biente rural», con un completísimo est:JUdio del suelo y del aire, tan revalori-
zado en estos últimos años, gracias, sobre todo, a las inv-estigaciones de higienis-
tas anglosajones, que recoge el Dr. ZAPATERO) extrayénd0'las de la bibliografía 
más reciente y ampliándolas con estudios ,propios del ambiente -español. 
En la s-egunda parte se ocupa del _ambiente 'Social, gueestudia c0'n penetra-
ción y sensibilidad, iniciand0', creemos, en España, un capítulo poco cuidado 
hasta ahora en nuestros libros sobre Higiene, cada vez necesariamente más im-
pregnados de las esencias de la medicina preventiva y de la Higiene social, y 
que actualmente llenan las páginas de las más importantes revistas internacio-
nales dedicadas a los médicos, que, por su parte reciben -cada v,ez más s0'licita-
ci0'nes de sus conciudadanos para que apliquen sus conocimientos a la solución 
de problemas que antes estimaban ajenos, en una humanidad cada v-ez más 
adecuada en ,considerar al hombre no sólo como ente aislado, sino como socio). 
com0' coparticipante en tareas colectivas. 
Juzgamos, finalmente, este libro, y los que seguirán, muy útiles no sólo por 
los con0'cimientos prácticos que procuren, sino porque contribuirán a exten-
derentre los profesi0'nales- el justo concepto y la conveniencia de la medicina 
preventiva, sin la cual y según LONG) cada vez hay men0'r p0'rvenir, incluso 
económico, !para los jóvenes médicQs. 
La edición del libro ha sido muy cuidada, y los grabados, tant0' originales. 
(en su mayoría) C0'm0' procedentes de otras 0'bras, han sid0' seleccionados con. 
gran acierto p0'r el autor y reproducidos con notable exactitud p0'r los editores. 
S. R . 
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452 ANALES DE MElJICINA y CIRUCIA Vol. XXVII. - ·N.o 59 
Diagnóstico y Tratamiento de los Síndromes Hemorrágicos. -Editorial Teide· 
Barcelona 1949 
P UBLICACIONES del Seminario de la Cátedra de Patología Médica del Profe-sor Dr. JUAN GIBERT-QUERAL11Ó Ge la Universidad de Barcelona, con co-laboración de los Dres. F. CASADESÚS CASTELLS) V_ CÓNILL MONTOBBIO, 
J- GIBERT-QUERAL11Ó, S. GIL VERNET) J. JIMÉNEZ VARGAS) A. PEDRO-PONS) P. Pw-
LACHS OLIVA) R. RAMOS FERNÁNDEZ) M. SORIANO JIMÉNEZ) J. TORNOS SOLANO. 
(Serie: C: L). 
Como dice muy bien el Profesor GIBERT-QUERALTÓ) en el pórtico de esta 
publicación, si una Cátedra de Patología Médi'ca se limita a ~ormar a los que \ 
en el día de mañana han de constituir el Cuerpo Médico Nacional habría cum-
plido ya su cometido, pero de un modo evidentemente incompleto por cuanto 
habría descuidado del mantenimiento y perfección de su obra. Estos cursos de 
p<,;rfeccionamiento representan la máxima satisfacción de las aspiraciones de . ¡ 
cuantos entienden que la labor universitaria no termina con los exámenes del 
fin de carrera. Estos representan un paso necesario, pero la culminación de una 
{)bra no se logra hasta haber. adquirido la plena madurez intelecooal necesaria 
en cada caso. 
El Pro~esor GIBERT) al organizar estos cursos ha t,enido además el acierto 
de recabar la colaboración de las figuras más prestigiosas de nuestra Facultad, 
antiguos maestros de los postgraduados que a ellas asistieron, 'con lo que a!parte 
de la discontinuidad que representa el bache de un número X de años en que 
el contacto del médico-alumno con la vieja Faoultad no ha exi.stido, el volver 
a encontrarse con aquellas mismas personalidades representa el V'erdaderocom-
plemento, convenientemente modernizado, y puesto al día de las antiguas Lec-
ciones dadas ¡por los mismos docentes años ha. 
No he de entrar a fondo en el impecable contenido de las diez conferen-
cias magistrales. Previo un ¡perfecto estudio de la Fi.5iología de la Coagulación 
sanguínea por el Profesor JIMÉNEZ VARGAS) con sentido, experiencia y conci-
sión, los maestros exponen el Diagnóstico y tratamiento de los sínGl'omes he-
morrágicos que corresponden a su especialidad respectiva logrando un libro 
de la máxima utilidad para el médico práctico y para el especialista. 
Celebramos, pues, que la Cátedra de Patología Médica del Profesor GIBERT-
QUERALTÓ) sea un verdadero Seminario y le felicitamos por la publicación de 
·cuantoen ella se hace, pues ,al quedar su obra difundida se corona una labor "-
que de otro modo no hubiera obtenido los frutos que así son evidentes. La • 
presentación material de la obra es muy ,esmerada. 
DR. C. CARDENAL r 
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